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PENGARUH PFlfBERIAN LIMBAH CAIR PABRIK 
PENYAMAKAN KULIT TERHADAP PERUBAHAN 
HISTOPATOLOGIK OTAK TIKUS PUTIH 
(Rat tUB Norveglcus) 
Windarti 
Penelltian ~n~ bertuJuan untuk mengetahui apakah 
pemberian limbah call' pabt'ik penyamakan kulit aecara 
invivo berpengaruh terhadap perubahan histopatologik otak 
tikus putih. 
Hewan percobaan yang digunakan aebanyak 18 ekor 
tikus putih jantan yang berumur kurang lebih 1,5 bulan. 
Tikus-tikuB percobaan tersebut dlbagi menjadi tlga 
tingkat perlakuan yaitu: pemberian air PDAM (PO), 
pemberlan limbah cair pabrik penyamakan kullt (P1 ), dan pemberian air sungai yang tercemar limbah cair pabrik 
penyamakan kulit (P2 ). Setelah 36 har1, tikus put1h dibunuh dan dibuat preparat h1stopatolog1k otak. Has1l 
pemerikaaan hlstopatologik otak diberi akor kemudian 
d1uj1 dengan uj1 Kruakal-Wal11a. 
Setelah dianalisis hasilnya menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan yang sangat nyata (P > 0,01) antara 
perlakuan dengan pember ian air PDAM. pemberian dengan 
limbah cair pabrik penyamakan kulit dan pemberlan dengan 
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